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 Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Dana Pihak Ketiga 
(DPK), dan Pangsa Pasar terhadap Return on Asset (ROA) Industri Perbankan 
Syariah di Indonesia Periode 2011-2015 
ISI :  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, gross domestic 
product (GDP), dana pihak ketiga (DPK), dan pangsa pasar terhadap return on 
asset (ROA) industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011-2015. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah return on asset (ROA) industri perbankan syariah, serta 
variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi, gross domestic product 
(GDP), dana pihak ketiga (DPK), dan pangsa pasar. Sampel menggunakan metode 
sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, 
inflasi, gross domestic product (GDP), dan dana pihak ketiga (DPK) memiliki 
hubungan yang negatif terhadap return on asset (ROA) industri perbankan 
syariah. Secara simultan variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan 
terhadap return on asset (ROA) industri perbankan syariah di Indonesia dengan 
nilai koefisien determinasi 84.4%. Adapun secara parsial, variabel dana pihak 
ketiga (DPK) dan pangsa pasar yang berpengaruh signifikan terhadap return on 
asset (ROA) industri perbankan syariah di Indonesia.  
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 The Impact of Inflation, Gross Domestic Product, Third Party Fund, and 
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CONTENTS :  
 The aim of the study was to determine the effect of inflation, gross 
domestic product, third party funds, and market share to return on asset sharia 
banks industry period  2011 until 2015. The research method used is a quantitative 
approach. The dependent variable in this study is return on asset, as well as the 
independent variable in this study is inflation, gross domestic product, third party 
funds, and market share. Sampling method in this research used a saturated 
sampling. The analysis technique used is multiple linier regression.  
 Research result shows that the confidence level is 95%, inflation, gross 
domestic product and third party funds have a negative correlation to return on 
asset. Simultaneously variables in this study a significant effect on the magnitude 
of the amount of return on asset sharia banks industry with 84.4% value of 
coefficient determination. The partially, third party funds and market share had 
significant effect to return on asset sharia banks industry.  
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 وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالية
 الاتجارية جامعة إيرلانغاكلية الإقتصادية و 
 
 : الإقتصاد الإسلامي  شعبة   
 :...... رقم التسجيل 
 الملّخص
 بحث علمي خَريج الإقتصاد الإسلامي
 لاراس أنداساري شخف الديناسم             : 
 ٥٤٠٣٠٠٤١١٥٤٠رقم القّيد       : 
 ٣٥٠٢سنة الإعداد    :
 الموضوع:
(غ.د.ب) والتمويل من الطرف الثالث (د.ب.ك) وحصة فِي السوق فِ العودة تأثير التضخم وناتج محلي إجمالي 
 م.2213م حتى 2213على الأصول (ر.أو.أ) لصناعة بنك الشريعة فِ إندونيسيا فترة 
 
 المحتويات:
يهدف البحث إلى معرفة تأثير التضخم وناتج محلي إجمالي (غ.د.ب) والتمويل من الطرف الثالث (د.ب.ك) 
م حتى 2213سوق إلى العودة على الأصول (ر.أو.أ) لصناعة بنك الشريعة فِ إندونيسيا فترة وحصة فِي ال
م. استخدم البحث منهج الكمي. يتكون العامل التابع لهذا البحث من العودة على الأصول (ر.أو.أ) 2213
جمالي (غ.د.ب) لصناعة بنك الشريعة. وأما العوامل المستقلة لهذا البحث تتكون من التضخم وناتج محلي إ
والتمويل من الطرف الثالث (د.ب.ك) و حصة فِي السوق. استخدم البحث طرقة الإحصاء لأخذ العينة. وطريقة 
 التحليل المستخدمة هي طريقة تحليل الإنحدار الخطى المتعدد.
علقة تدل نتائج البحث على أن للتضخم وناتج محلي إجمالي (غ.د.ب) والتمويل من الطرف الثالث (د.ب.ك) 
%. وأما لجميع 25سلبي بعدد العودة على الأصول (ر.أو.أ) لصناعة بنك الشريعة مع درجة التأكيد بالنسبة من 
العوامل لهذا البحث أثر كبير متزامن فِ عدد العودة على الأصول (ر.أو.أ) لصناعة بنك الشريعة مع درجة التأكيد 
(د.ب.ك) وحصة فِي السوق  أثر كبير جزئي فِ عدد  %. ولعامل التمويل من الطرف الثالث8484بالنسبة من 
 العودة على الأصول (ر.أو.أ) لصناعة بنك الشريعة بإندونيسيا.
 
الألفاظ المهمة: التضخم، ناتج محلي إجمالي (غ.د.ب)، التمويل من الطرف الثالث (د.ب.ك)، حصة 
 ِفي السوق في العودة على الأصول (ر.أو.أ).
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